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“Osteoarthritis and Cartilage” は出版社版のアーカイブ
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4月に英文で発表した機関リポジトリ掲載に関するポリ
シー 3）に基づく学内者限定資料）。
また「SHERPA/RoMEO」ではエンバーゴについて幅
のある記載であったため，Elsevier社Webサイトで特定タ
イトルのエンバーゴを検索できるページ4）で調査したとこ
ろ，質問者の学位論文が受理された “Osteoarthritis and
Cartilage” のエンバーゴは12ヶ月ということであった。
・回答
上記の調査結果をもとに，出版社版がアーカイブ可能
であること，公表可能日は受理日から1年後であることを
回答した。なお学位規定により公表する版は学位審査対
象となった版と同一でなければならない点（学位審査に著
者版を提出した場合は，出版社版がアーカイブ可能であっ
ても著者版をアーカイブしなければならない）も申し添え
たが，この点について質問者は了解済みのようであった。
・補足
2013年4月の学位規則改正により博士学位論文のイ
ンターネット公表が義務化され，多くの大学では機関リ
ポジトリにアーカイブすることでインターネット公表が
実施されている。
医学分野では公刊された学術雑誌に掲載された査読論文
を博士学位論文とすることが広く行われているため，機関
